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Livres reçus en 2015
arsène Felten
La référence alphanumérique entre crochets correspond à la cote de
l’ouvrage dans la bibliothèque de l’Académie
Arnal (André-Pierre), Geslin (Philippe) – Arnal/Geslin, Anthropologie de
l’atelier – 2014 – Vaux, Serge Domini Éditeur, 111 p. [ANM B10030].
Catalogue de l’exposition au château de Courcelles et à l’Arsenal, sur le peintre
André-Pierre Arnal et le photographe Philippe Geslin.
Aube (Jean-Paul) – Toul la petite évêchoise, Une ville de Lorraine à la fin de
l’ancienne régime – 2015 – Metz, Éditions des Paraiges, 179 p. [ANM B10024].
Ouvrage bien documenté, qui permet d’approcher la vie quotidienne des
habitants du Toulois avant les grands bouleversements apportés par la
Révolution.
Autain (Camille) – Les disparus de la Nied – 2015 – Strasbourg, Éditions du
Quotidien, 230 p. [ANM B10002].
Roman policier situé dans le pays boulagois, qui nous emmène sur les traces
d’une légende locale, l’ondine de la Nied.
Bajolet (Philippe) – Rue de l’usine, une jeunesse dans les cités ouvrières de Lorraine
2015 – Strasbourg, Éditions du Quotidien, 206 p. [ANM B10026].
Évocation pleine de tendresse de la vie quotidienne en cité ouvrière en
Lorraine, durant les 30 glorieuses.
Barthel (Jocelyne) – Mademoiselle de Pâquelin – 2015 – Éditions de Noyelles.
[ANM B10019].
Roman historique d’une auteure messine bien connue, bien écrit et bien
documenté.
Baustert (Raymond) – L’humanisme dans tous ses états ou la spiritualité plurielle
– 2014 – Metz, université de Lorraine, 551 p. [ANM B10006].
Mélanges offerts à Raymond Baustert par ses collègues.
Baustert (Raymond) – Un roi à Luxembourg, édition commentée du Journal du
voyage de Sa Majesté à Luxembourg Mercure galant 1687 – 2015 – Éditions Narr,
522 p. [ANM B10013].
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Deuxième partie de ce journal commenté, annoté et indexé par Raymond
Baustert.
Beoutis (Didier) – Léon Beck Un Sarthois proviseur du lycée Henry IV – 2013 –
Éditions de la Société littéraire du Maine, 179 p. [ANM B09997].
Biographie d’un Meurthois d’origine, dont le père avait opté pour la France en
1871 et qui a été président de l’ANM de juillet 1925 à juillet 1926.
Berrar (Jean-Claude) – C’était Metz Le centre-ville autrefois – 2015 – Strasbourg,
Éditions du Quotidien, 102 p. [ANM B10015].
Ouvrage richement illustré de cartes postales.
Bientz-Potin (Angèle) – Ce n’est pas pour toujours – 2015 – Strasbourg, Éditions
du Quotidien, 301 p. [ANM B10021].
Roman d’une famille alsacienne écartelée par l’Annexion, entre le Sundgau et
Nancy.
Brasme (Pierre) – La dernière photo – 2015 – Metz, Éditions des Paraiges, 157 p.
[ANM B10001].
Roman. une vieille photo oubliée ouvre une boîte de Pandore, dans le cadre
d’un petit village mosellan.
Collectif – Metz de l’Allemagne à la France, Mémoires de la Grande Guerre – 2015
– Thionville, Gérard Klopp. [ANM B10009].
Ouvrage réalisé par l’Académie, contributif au Centenaire de la Grande Guerre.
Collectif – Architecture à Metz 100 bâtiments à protéger – s.d. – Metz, Service
culturel de la ville de Metz. [ANM B10005].
Présentation en double page des bâtiments les plus remarquables de Metz.
Collectif – 2000, Jahre Schifffahrt auf der Mosel – 2014 – Schnell & Steiner
Verlag, 431 p. [ANM B10000].
Catalogue très bien illustré de l’exposition, organisée à Trèves sur 2000 ans de
navigation sur la Moselle, à l’occasion du 50e anniversaire de sa canalisation.
Collectif – L’art gaulois – 1956 – Éditions du Zodiaque. [ANM V00201-1].
Ouvrage de référence d’une collection de référence.
Collectif – Début de la Grande Guerre dans la région frontalière de Bitche-
Pirmasens/ Der Beginn des Weltkrieges im Grenzbezirk Bitsch-Pirmasens – 2015 –
Bitche, SHAL, 185 p. [ANM C03862].
Collin (Daniel) – Cent ans de cinéma à Sarreguemines, une exception culturelle –
2015 – Sarreguemines, Confluence, 229 p. [ANM C03870].
Ouvrage bien documenté sur un sujet peu traité au niveau des villes moyennes.
Dutailly (Roger) – Tout m’est relique de toi, suivi d’Incontinences oniriques – 2014
– Éditions Thierry Sajat, 91 p. [ANM A02187].
Recueil de poésies, préfacé par Ferdinand Stoll.
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Estrada de Tourniel (Jérôme), Montacie (Jean) – Verdun, mémoire de guerres –
2015 – Strasbourg, Éditions du Quotidien, 271 p. [ANM B10023].
Ouvrage qui retrace 20 siècles de conflits autour de Verdun.
Fenchelle-Charlot (Corinne) – Jules Crevaux, l’explorateur de l’Amazonie : de la
Guyane aux Andes – 2014 – Haroué, Éditions Gérard Louis, 267 p. [ANM
B10016].
L’œuvre d’exploration d’un médecin militaire, né à Lorquin et mort à 35 ans,
tué et mangé par les Indiens Tobas en Argentine.
Ferry (Bruno), Bardies-Fronty (Isabelle) – L’art patriotique face à l’Annexion. –
2014 – Strasbourg, Éditions du Quotidien, 167 p. [ANM B09996].
Ouvrage très bien illustré sur une époque où la France pleurait la perte de
l’Alsace-Lorraine.
Frantwa (Guillaume) – Vivre hors du cloître, l’habitat canonial à Metz lors du
Bas-Moyen-Âge (1200-1530) – 2014 – Paris, École des Chartes.
Thèse de l’École des Chartes pour le diplôme d’archiviste-paléographe, sur un
habitat particulièrement dense entre rue aux Ours et Nexirue.
Gentil (Alain Gordon) – Quartiers de pamplemousse – 1999 – Paris, Julliard, 111
p. [ANM B10031].
Roman mauricien.
Gerardin (Patricia) – Parcours d’artistes 2008-2014 – 2015 – Metz, université de
Lorraine, 90 p. [ANM C03874].
Mémoire de master1 Arts et Culture.
Henry (Michel) – Pierre Marie (1888-1911) Un forestier lorrain pionnier de l’aviation
– 2014 – Strasbourg, Éditions du Quotidien, 146 p. [ANM B10003].
Biographie d’un Mosellan né à Abreschviller, titulaire de nombreux records,
mort accidentellement 10 mois après l’obtention du brevet n°141.
Karcher (Adeline) – Le théatre en garnison L’hôtel des spectacles de Metz au
xviiie siècle – 2014 – Metz, université de Lorraine, 484 et 160 p. [ANM C3864
1 et 2].
Thèse universitaire.
Jalabert (Laurent) – La Meuse défend la France, Terre de garnison – Éditions de
l’Est et du Quotidien.
Numéro 1 de la revue 1914-1918 Centenaire de la Grande Guerre.
Ledure (Yves) – Spiritualité du cœur du Christ Ils regarderont celui qu’ils ont trans-
percé – 2015 – Éditions Nouvelle Cité, 187 p. [ANM B10008].
Essai sur le culte du cœur du Christ.
Marseille (Gilles) – Nancy art déco, Un patrimoine de la Communauté Urbaine –
2015 – Strasbourg, Éditions du Quotidien, 65 p. [ANM B10007].
Neuf itinéraires pour découvrir 160 édifices d’un style digne successeur de
l’Art nouveau.
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Mulan (Laetitia) – Passion au cœur des vignes – 2015 – Strasbourg, Éditions du
Quotidien, 182 p. [ANM A02186].
Roman d’amour autour du vignoble des Trois Frontières.
Munier (Bernard) – Vins et distillation en Lorraine – 2015 – Strasbourg, Éditions
du Quotidien, 202 p. [ANM C03861].
Voyage ludique et didactique au cœur du vignoble lorrain et ode à la mirabelle.
À lire avec modération.
Neveu (Cédric) – La résistance en Moselle annexée, Le groupe « Mario » – 2015 –
Strasbourg, Éditions du Quotidien, 365 p. [ANM B10020].
Cet ouvrage prend en compte la spécificité de la Résistance en Moselle annexée
et valorise un sujet trop sous-estimé.
Nogret (Jean-Yves), Vitzthum (Stéphane) – À la découverte des petites bêtes des
forêts de Lorraine et d’Alsace – 2014 – Strasbourg, Éditions du Quotidien, 253 p.
[ANM B10004].
Septième ouvrage d’une série consacrée à la nature dans nos régions, très bien
illustré et pédagogique.
Petitdemange (Francis) – Pournoy-la-Chétive Du village porté disparu à Metz
Métropole – 2015 – L’auteur, Collection Historial de la frontière, 212 p. [ANM
C03871].
L’histoire de ce petit village du Sud messin de 1939 à nos jours.
Pignon-Feller (Christiane) – Metz 1848-1918, Les métamorphoses d’une ville –
2012 – Paris, Éditions du Patrimoine, 495 p. [ANM C03860].
Ouvrage de référence sur le sujet.
Pignon-Feller (Christiane) – Metz 1900-1939, Un quartier impérial pour une
nouvelle ville – 2013 – Paris, Éditions du Patrimoine, 63 p. [ANM B10012].
Dans la collection « Itinéraire », un guide très bien documenté et illustré.
Schumacher (Pierre) – Pages sans défense – 2015 – Barry, Éditions Chloé des Lys,
57 p. [ANM A02188].
Recueil de poèmes, inspirés par la Pétrusse et illustrés par l’auteur.
Thiriet (Claudius) – Lorraines – 1994 – Nancy, Éditions de l’Est. [ANM
C03859].
Album-photo.
Thomas (Françoise) – Au temps du lard salé Les paysans au siècle dernier – 2015
– Strasbourg, Éditions du Quotidien, 57 p. [ANM B10018].
Série d’entretiens et de recettes qui sentent bon le foin.
Trapp (Julien) – L’archéologie à Metz Des antiquaires à l’archéologie préventive
1750-1908 – 2015 – Rennes, Presses universitaires de Rennes, 168 p. [ANM
B10014].
Ouvrage qui retrace l’évolution de la recherche archéologique à Metz depuis
le xviiie siècle jusqu’au début du xxe.
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Veldenz (de) (Hermann) – Leben der Gräfin Yolanda von Vianden – Luxembourg,
Institut grand-ducal du Luxembourg, 294 et 676 p. [ANM B09998 1 et 2].
Analyse par Claudine Moulin et Alain Atten du Codex Marialensis, manuscrit
en francique mosellan, qui retrace en rimes la vie de la comtesse Yolanda de
Vianden par son aumônier. Conservé à la BN de Luxembourg, il s’agit du texte
littéraire le plus ancien de cette langue subsistant dans notre région.
Villemin-Sicherman (Anne) – L’argent des farines, Une nouvelle enquête d’Augustin
Duroch, artiste vétérinaire à Metz au xviiie siècle – 2015 – Strasbourg, Éditions du
Quotidien, 328 p. [ANM B10022].
Deuxième roman historique de l’auteure, qui nous plonge, une nouvelle fois,
au cœur de la vie quotidienne des Messins au xviiie siècle.
Wagner (Pierre-Édouard) – Les chanoines dans la ville Recherches sur la topographie
des quartiers canoniaux en France – 1994 – Paris, De Boccard, 29 p. [ANM
C03873].
Participation de l’auteur à l’ouvrage Recherches sur la topographie des quartiers
canoniaux en France.
Woltersdorff (Stephan) – Literarisches Lothringen Spaziergängen mit Dichtern
und Denkern Europas, 2012 – Éditions Conte Region, 412 p. [ANM B10010].
Guide culturel et littéraire, fourmillant d’anecdotes, à travers la Lorraine.
Par ailleurs, L’Académie a reçu en don la bibliothèque vendéenne de Jean-Marie
Rouillard, qui comporte des centaines d’ouvrages et documents.
